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A8STRAKSI 
Oalam penclitlan m!, penuhs inglfi mengetahul pengaruh ,!rl!t' ca.\/z tlmr. 
kepemdikan manajetial dan J!,rowlh 0ppor(umfy terhaJap kebiJukan hutang. Free co:./J 
po",', ktpemilikan manaJcrial <ian gro1J'fh IJppor!t!l1rty merupukan faktnr-:akwr yang 
mcmpenJ.,,>afuh( timbulnya biaya keagenan atau agem:y cos( Faktofwfaktor h:rscbut 
dapai menyebubkan timhuln)a blil\<1. keagen:u: yang haru:> ditanggung uleh 
pcrusahaao, schingga penchti mgin mengetahw dampaknya tcrscbut terhadap 
besarn~a !...cbljakan hUlang YHng akar. dlambll p,;-ru:;ahaan. Kebljakan hutang: 
perusahaan diukur dengan <kftf II) c{jllil)' ralln. Penelitian ini dilakukan pada 
peru~ahaan rnanuraktur ;,ang !i\t1ng di Bursa Efd. Jakarta ~node tahuf1 1(;99<2003 
Metode anahsis yang digunakan adalah regresi bcrganda_ dengan jumlah 
sampct peneiitlan adalah &2 perusahaan yang djperoleh dari 153 peru~ahaan 
manut31tur yang terdapat di ilursa Etek Jakarta. Uji t dilukukan untuk n1!.':ngelahui 
fk:ngaruh trcl' CllSh .Iiov;, kepcmilikan manaienal dan ;:)'uwrh oppor!W1ifr ,:>cca:a 
parsial terhadap kebijakan hutang perusahaan. Uji F dilakukan untuk mengctahui 
pengaruh free cm.h floU' kL:pemihkan manajeriai dan ;;nl\\'!i; opP(;r{unflY secara 
.,Imultan tcrhadav kebijakan hutang perusahaan 
Berdasarkan has!l analisls fcf:,'Tcsi berganda, dlperoleh k-:slmpulan harma 
pengaruh jrlfi! cush fluw lerhadap kcbiJakan hutang adalah positif Pengaruh 
kepcmilikan manll.jcnal terhadap kebijakan hutang adalah ncgatlf Dan pcngamh 
Growth OpportUnI(v terhadap kcbijakan hutang adalah posit!f lIasil analisis regrl.;si 
menunJukkan bah'\\ll S:X3fU par:.ial (uli q !r.!c i.D_,h i/ow bcrpC'ngaruh ~lgniflkan 
lerhadap kebijakan hutang perusahaan. kepcmilikan manajerial tidak signifikan 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang dan growth oppurfW!f(I.' herpcngaruh 
signifikan terhadap kebijakan hutang_ HasiJ uji F menunjukkan bahwajret' c(1shjlo ..... 
kepemliiku!1 manajerial dan growlh I)ppoi'fumty scram ~l;rHlltan befTlcngaruh 
slgr.ink.an lerhadap kcbljakan hutang perusahatm ~dm R2 \TIodei sebesar 02(-;2 yar::g 
mcnunjukkan bahwa 26,2~"o variabiJitas kebljakan hutang. dapat dlJclaskan oleh fh::'t' 
(,<-Hill/oil kcpemilikan manajeial dan ;.:mwfh nppurtiinl(L :-edangkan si~a:t:,'a scbe.;;ar 
71.8% diterangkan oleh variabcllain yang tidak. djgunakan dalam model, 
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